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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran pada Toko 
Golden Goal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi pustaka, 
wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pemasaran dan SWOT  
yang dilaksanakan toko Golden Goal meliputi produk, harga, promosi, tempat, 
dan orang. Sedangkan pembahasan pada SWOT meliputi strategi SO, strategi 
WO, strategi ST, dan strategi WT. 
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This paper aims to determine the marketing strategy in Stores Golden Goal. 
The method used in this research is descriptive analysis by using data gathered 
through literature studies, interviews and documentation. 
From the results of this research is that the marketing strategy and SWOT 
conducted stores Golden Goal includes product, price, promotion, place, and 
person. While the discussion on the SWOT includes strategies SO, WO strategy, 
strategy ST, and WT strategy. 
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